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Purpose: In Australia, the majority of Australian children aged less than five years attend early childhood 
education and care (ECEC) services. The ECEC sector is regulated with assessable standards for all 
aspects of early childhood health and education, including nutrition. In consideration of nutrition, 
national guidelines support the notion that, by focusing on the acquisition of skills in early life, it may be 
possible to establish patterns of lifelong healthy eating behaviour. Whilst eating occasions are a feature 
of every child’s day when attending ECEC programs, little is known of how guidelines are interpreted, 
the impact on childrens’ eating behaviours or how mealtimes are perceived by children, caregivers and 
parents. The overarching research question identified for this research is: “What are the environmental, 
cultural and carer influences on children’s eating behaviours?”. 
Methods: Guided by a Constructivist Grounded Theory approach to data collection and analysis in two 
centres, four qualitative studies were undertaken to collect a variety of textual, observational and 
interview data to describe eating occasions in ECEC services; explore interactions between educators 
and children at mealtimes; and identify perspectives of children, parents and educators. The research 
occurred by examining policies and procedures in two ECEC services, direct observation and interviews 
with children, educators and parents.  
Findings: Emergent themes identified the caregiver, educator and director to have roles for what was 
eaten in a centre where food was prepared at home; parents had less influence for what was eaten at a 
centre where food is produced in a kitchen. Children had limited input in the preparation of food, but 
were able to choose what or how much to eat. The educator had a central role during mealtimes, with 
the educator either eating with the children and/or providing supervision for children. Mealtime 
practices were varied at the two centres included in this research. 
Conclusions: This research will contribute to the limited body of research regarding mealtime practices 
and acquisition of children’s healthy eating behaviours in ECEC services in Australia and Internationally, 
and provide perspectives to gauge the practice outcomes associated with the nation‐wide 
implementation of assessable guidelines for practice and curriculum.  
